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AHMET HASIM
( 1885- 1933)
ğ  İRMİNCİ yüzyıl Türk edebiyatı şâirlerinin 
j V en önemlisi ve belki de en büyüğü... Şiir- 
'’J  de başka bir ses, başka bir söz, başka bir 
anlam... Df'zyazda. da, şiirde de erişilmez bir 
ustalık ve derinlik... Izdırabından mücevherler 
yapan, çığlıklarındanfuskiyeler fışkırtan büyük 
bir şair...
Bağdat’ta . doğdu (1885). Annesi de babası 
da Bağdatlıdır. Ahmet Haşim çocukken, baba- 
siyle birlikte birçok yerler gezmiş, onun memur 
bulunduğu şehirlerde yaşamış, okumuş, fakat 
babasının Fizan Mutasarrıflığına tayin edilmesi 
üzerine, okumak için İstanbul'a gelmiştir. 
(1896).
Galatasaray Sultanisi’ne kayıt oldu. Burada 
okudu ve ilk şiir denemelerini burada yaptı. Ah­
met Haşim, daha çocuk denecek yaşta iken, 
şiire başka bir gözle bakıyor, şiirle ilham ara­
sında bir köprü olduğuna inanmıyordu. Şiir, 
kuyumculuk gibi, sabır isteyen bir işti onun 
için.“Şi’r-i Kamer” adlı şiirine okulda başlamış, 
bütün okul boyunca işlemesini sürdürmüş ve 
ancak yıllar sonra tamamlayarak yayınlayabil- 
miştir: “ Bir bülbül-i avare melâl-i şebe ağlar” 
mısraı, zamanın şairlerine ulaşılmaz bir gü­
zellik gibi görünüyordu.
ŞİİRLERİ, EDEBİYATIMIZDA 
İHTİLAL GİBİ PATLADI
a
HMET Haşim Galatasaray’ı bitirdikten 
sonra, bir süre memuriyet hayatında bu­
lundu, sonra da İzmir Sultanisi’ne ede­
biyat öğretmeni atandı. İzmir’de 3 yıl kalmıştır. 
Bu şehri seviyordu, fakat, edebiyat çevresi dar­
dı ve İstanbul’unun fikir ve sanat kaynayan 
muhitlerini özlüyordu. Üç yıl sonra İstanbul’a 
döndü. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. 
1929’da Anadolu Demiryolları İdare Heyeti aza- 
lığına getirildi.
Şükrü Saraçoğlu’nun aracılığı ile geldiği 
Anadolu Demir Yolları idare Meclisi azalığın- 
dan, bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. 
Hastalanmıştı. Tedavi için Frankfurt’a gitti. Bu 
şehirde gördüklerini, yaşadıklarım, “ Frank­
furt Seyahatnamesi” adlı kitabında topladı.
İstanbul’a döndüğü zaman, iyileşmiş görü­
nüyordu. Fakat kısa bir süre sonra hastalığı
tepti ve yatağa düştü.
Şiirleri, edebiyatımızda bir ihtilâl gibi patla­
mıştı. Önceleri şaşkınlık yarattı. Beğenenler 
oldu, dudak bükenler oldu. Fakat şiir hakkın- 
daki düşüncelerini yazmaya başlayınca, âdeta 
kıyamet koptu. Çünkü Ahmet Haşim, şiirde 
“manadan daha çok önem verilecek şeyler” ol­
duğunu söylüyordu:
“Bir dakika için şiirde vuzuhun lüzumu kabul 
edilse bile, evvelâ vuzuhun ne demek olduğunu an­
lamak lâzımdır. Hangi türlü zekânın anlayışı vuzuha 
kıyas edilmeli?.. Birisine göre açık olan bir şiirin 
diğer birisine de öyle görünmesi hiç lâzım gelmez. 
En güzel şiirler, manalarını okuyucularının ruhundan 
alan şiirlerdir."
Hele, “ Bir şiirde mana aramak, öten bir 
kuşu kesiphançeresinitetkik etmek gibi bir iş­
tir” sözü, günün şiir ve sanat meraklılarını çi­
leden çıkarıyordu.
"Nasıl istersen öyle dinle, bakın,
Dalların zirvesindeyiz ancak.
Varı yoldan ziyade yerden uzak 
Varı yoldan ziyade maha yakın."
«ARZU» ADLI ŞİİRİ İLE 
EDEBİYAT DÜNYASINI 
İKİYE BÖLDÜ
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İR-iki çizgi çiziyor, bir-iki renk koyuyor, 
sonra okuyucusunu düşüncesiyle baş- 
başa bırakıyordu. Buna, o güne kadar 
alışmamış olan edebiyat dünyası için bir an­
lam vermek güçtü. Kendisi ile şiiri üzerinde ko­
nuşmak isteyenleri de tersliyor, onlarla alay 
ediyor, ısırıcı sözlerle öfkelendiriyordu. Biraz 
huysuz, geçimsizdi. Espri uğruna düşündükle­
rinin tersini söylediği zamanlar olurdu. Bu kar­
gaşalığa dayanamayanlar, Ahmet Haşim’i yazı­
larıyla hırpalıyorlar, şiirlerini mizah konusu ha­
line koyuyorlardı.
“Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiiri yayın­
landığı zaman, artık edebiyat dünyası Ha- 
şim’den yana olanlarla, Haşim’e karşı olanlar 
olarak ikiye bölünmüştü. Daha çok, eski ede­
biyat taraflıları Haşim’i didikliyorlar, yeni ede­
biyatçılar onu tutmaya çalışıyorlardı. Bu İkin­
ciler, Fransa’daki sembolizm akımı ile Haşim
arasında bir köprü kurmak isteyince, şair bu 
sefer kendisini tutanlara dönüyor, veryansın 
konuşup yazıyordu. “Ben sembolist falan deği­
lim... Şairim, şair! Anlıyor musunuz?..”
En çok gürültü koparan birkaç şiirinden biri 
de “Merdiven”dir.
"Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. 
Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer. 
Bu birlisan-ı hafidir ki ruha dolmakta 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.
Kendisini çirkin sanıyordu. Bu yüzden, ken­
disini sevenlere bile inanamamış, sevgilerinde 
bir çıkar kaygusu aramıştı. Birkaç kere evlen­
meğe teşebbüs etti. Başarısızlıkla sonuçlanın­
ca bundan da vaz geçti ve bekâr odasına çekilip 
somurttu. En sonunda, ölümünden bir iki hafta 
önce kimseye haber vermeden evlendi. Yakın 
dostu Abdüihak Şinasi Hisar, bu konuda şun­
ları yazıyordu:
“Ahmet Haşim, bir zamandır Güzin adlı bir hanım­
la tanışmış. Kadının asıl ismi Zarife imiş. Haşim tu­
tup Güzin'e çevirmiş ve nüfusa da kayt ettirmiş. Ak­
rabalarına: “O bulunmaz bir kadındır, bilmezsiniz” 
dermiş. Ölümünden az önce de bu hanımla evlen­
miş. "
NESİRLERİNDE TÜRK DİLİ 
EN TEMİZ SÖYLEME 
BİÇİMLERİNİ BULDU
i \  HM ET Haşim, şiirde nasıl bir ihtilâl ise, 
I * 1  nesirde de öylesine bir barıştır. Şiirlerine 
w «  karşı olanlar, nesirlerini övdükleri için, 
bunlara kızar, “Şiirden nesirden anlamaz he- 
bennekalar, benden ne anlasın” diye söylenir­
di. Nesirlerinde Türk dili, en temiz söyleme bi­
çimlerini bulmuştur.
Hayatlarında anlaşılamamış bazı sanatçılar, 
ölümlerinden sonra anlaşılırlar... Fakat Ahmet 
Haşim, öldüğü zaman, dostu da düşmanı da, 
kendisine övgüler yağdırdı. Cenazesi büyük ve 
seçkin bir kalabalık tarafından kaldırıldı (4. 
Haziran 1933).O gün edebiyatımızın en büyük 
ustalarından biri toprağa gömülmüştür.
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